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TANZiMAT ve İDİL-URAL TATARLARI ARASINDA 
A YDINLANMA HAREKETİ* 
Yahya ABDULLİN 
Bu makalede iki içtimal hareketin, Tanzimat' ın ve İdil-Ural Tatarları ara-
sında ortaya çıkan aydınlanma hareketinin tipolajik karakteri ortaya konmaya çalı­
şı lacaktır. Benim kanaatİınce Tanzimat, reform hareketi olarak ortaya çıkmış ve 
Türkiye'de hakim olan sosyal-ıktisadi münasebetleri ve siyasi sistemi yeniden ya-
pılandırmayı hedefiemi ştir. Bu değişimlere 1939 yılında Mustafa Reşit Paşa tara-
fından ilan edilen ve tarihe "Gülhane Hatt-ı Hümayunu" diye giren deklarasyonla 
başlanmıştır. Bu deklarasyon temelinde, sosyal ve iktisadi hayatla ve aynı za-
manda siyasi yapıyla ilgili kanunlar çıkarılmıştır. Doğrudur, Tanzimat devri uzun 
sürmemiş, ülkedeki hadiselerin gelişimi ve uluslararası olaylar değişim stirecıni 
durdurmuştur; ancak Tanzimat devrinde yapılan reformlar ülkede yeni güçlerin 
doğup gelişmesine imkan sağlamıştır. Bu güçler arasından Namık Kemal, İbra­
him Şinasi, Ali Suavi, Ziya Paşa gibi ileri fikirli kimseler sivrilip çıkmış, bunlar 
da 60'1ı yıllarda "Yeni Osmanlılar" denilen cemiyetin temellerini atmışlar, Tanzi-
mat devrinde doğan fikirleri öne sürüp geliştirmişlerdir. Bu sebeple ben, tipolajik 
karşılaştırmada Tanzimat devriyle alakah malumatlarla birlikte "Yeni Osmanlı­
lar"ın yücelttiği fikirlere de dayanmaktayım. 
!dil-Ural Tatarları arasında ise aydınlanma fikirlerınİ başta Abdunnasır Kur-
savi (1776-1812), Abdurrahim Utız-İmenl (1754-1834), İbrahim Helfin (1778-
1829) gibi kültür ve eğitim adamları öne sürmüşlerdir (A. Kursavl, ıiac yolculuğu 
sırasında hastalanıp İstanbul' da vefat etmiştir. Kab ri Üsküdar' da olsa gerektir.). 
Uikin XVIII. yüzyıl sonlarıyla XIX. yüzyıl başlarında aydınlanma fikirlerinin 
yaygınlık kazanmasını sağlayacak sosyal-iktisadi ve kültürel-ideolojik şartlar ge-
rekli derecede oluşmadığından, bu fikirler halk arasında yayılmamış, geniş bir 
yankı bulmamıştır. XIX. yüzyılın ortasında Tatarlar arasında aydınlanma fikirleri 
yeniden gelişmeye başlamış ve bu devrede yaygınlık kazanmıştır. Bu yıllarda 
Tatar aydınlanmasının Şehabeddin Mercan! (18 1 8-1889), H. Feyzhanov (1828-
1866) ve Kayyum Nasıri' (1825-1902) gibi temsilcilerinin fikirleri ve uygulamaları 
yaygınlık kazanınıştır (Ş. Mercan! hac donüşünde Istanbul'a uğramış, Tiırkiye'-
' Kazan Utları (Kazan, 1992/5, s 133-139)'dan çevıren H Develı 
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nin o zamanki Hariciye Nazırı Asım Pa~a. meşhur devlet adamı Miınir Paşa, 
başka devlet adamlan ve aydınlada göriışnıüş, şehrin meşhur yerlerini gezmiştir. 
Ülkesine dönünce, izlenunlerini "Rihletü' I-Mercan!" isı m li eserinde yazıya ge-
çirmiştir). Bu devrede aydınlanma edebiyatı da vücuda gelmiş olup Abdurrahman 
İlyas! (1856-1895), Miftaheddin Akınolla (1831-1895), Fatih Halidi (1850- I 923), 
Zahir Bigiyev (1870- 1902) ve Musa Akyiğitzade (1864-1923) başlıca temsilcile-
ridir. (M. Akyiğıtzade 1888 yılında Türkiye'ye gıtmiş, orada Mülkiye'yi biÜrıııiş, 
daha sonra aynı yerde Rus dıli okutmuş, 1914 yılında Kazan'dan aldınlan Profe-
sör Katanov kütüphanesini ı tanzim etmek için İstanbul kütüphanesinde çalışmış­
tır.) 
XIX. yüzyılın 80'1i yıllarının sonuna doğru aydınlanma hareketinin Cedit-
çilik denilen yeni bir satlıası başlamıştır. Tatar aydınlanma hareketinin gelişme­
sindeki bu sathanın meşhur temsilcileri arasında Rıza Fahreddin (1868-1936), 
Fatih Kerim! (1870-1937), Şemseddin Kültes! (1855-1930) gibi isimleri saymak 
mümkündür. 
Türkiye'deki Tanzimat ve "Yeni Osıııanlılar" hareketi de, İdii-Ural Tatarları 
arasında yayılan hareket de tipolojik açıdan bir aydınlanma hareketi olup, mevcut 
geleneksel sistemlere karşıtlıklan ile tebarüz ediyorlardı. İlerlemeci ıçtimal hareket 
temsilcileri olan bu aydınlar zaınaııın gereklerinin gerisınde kalan sistemlerin kar-
şısına, zamanları için yeni ideolojileri koydular. 
Tanzimat ve "Yeni Osınanlılar" hareketiyle Tatarlar arasında yayılan haı·eteki 
aydınlanma tipindeki hareketler olarak tespit ettikten sonra bunlarda ortak veya 
benzer olarak gördüğümüz aşağıdaki hususlara dikkat çekmek istiyoruz: 
1. Sosyal tabiatleri: Bahsedilen hareketler sosyal tabiatieri açısından dere-
beylik karşıtı, kent soylu (burjuva) karakterinde idiler. Bunların ortaya çıkışları­
nın temelinde Türkiye'nin ve İdil boyu Tatarlarıııın kapitalist gelişme yoluna yö-
nelmeleri yatmakta olup, manevı desteklerini de milli kent soylu sınıfından al-
makta idiler. Tanzimat reformlarının kent soylu karakterde olduğu, insanların ya-
şama güvencesini, mal-mülk ve namuslarının dokunulmazlığını, vergilerin bir 
düzene bağlanınasım vaad eden Gülhane Hatt-ı Hüınayun'undan anlaşılmaktadır. 
Tatar aydınlanmacılarının eserleri ve faaliyetleri de yeni bir içtimal yapılanma 
oluşturmak ve kent soylu gelişim sürecini desteklemek fikri ile beslenınekteydi. 
2. !11San, insanuı hıirriyeti ve hukuk/ e1çitliği meselesi: Tanzimat'ın bir ay-
dııılanına hareketi olduğunu insan problemini ele alışı da açıkça göstermekte olup 
bu husus da Gülhane Hatt-ı Hümayunu'nda yer almıştır. Tanzimat hareketinin bu 
mühiın deklarasyonunda Padişah tarafından vaad edilen vatandaşlık hakları ve ka-
nun lar önünde herkesin eşit olduğu ilan edilmektedir. Gülhane hattında ortaya 
konulan fıkirler sonradan "Yeni Osmanlı lar" ın eserlerinde daha da ileri gcitürül-
Bu kutuphane şımdİ İ U. Turkıyat Araştırınaları Eııstiıtisu Ktituphaııesınde bulunmaktadır 
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muş, geliştirilmiştır. Bu Türk aydınları şahıs ve şahıs hurriyeti meselesmi aydın­
lanınacılara has olan "kışının tabii' aslı" fıkri noktasından ele almışlardır. Onların 
fikrıne güre, bu temel prensıbin esasında şahsın tabii hakları doğmakta; şahsi 
hürriyet, mülkun dokunulmazlığı ve adalet bu hakların ayrılmaz bır parçasını 
teşkıl etmektedir. Meşhur Türk aydınlanmacısı Namık Kemal, "Medeniyet" ınaka­
lesınde : "İnsanın hakkı ve gayesi sadece sıradan bir yaşama değil, belkı hür ya-
şamadır." diye yazmıştır. Ülkedeki ıktisadi' durgunluğun sebeplerİnı de doğrudan 
doğruya kişılerin hurrıyetten mahrum oluşlarında ve eşıtsizlıklerınde araınıştır 
(Bk. Prosvetitel'stvo v literaturax Vostoka, Moskova, 1973, s.l3). 
Insan hürrıyetı ve insanların birbirleri karşısında hukuki' eşithğı meselesi 
Tatar aydınlanma hareketinde de esas yeri tutmaktadır. Bu fikirler bir grup kent 
soylulaşmış vergi mukeliefi Tatar'ın Katerina II tarafından kurulan kanun yapma 
komisyonuna gönderdiklerimektuplarada yansımıştır (XVIII. yüzyılın 70'li yıl­
ları): "Her insan kendi tabiatİ ile herhangi bir işe kabiliyetli doğar; tıirlıi sosyal 
katmanlardan çıkan insanların çiftçilik yapmaları da ticarete yonelıneleri de ınum­
kündür. Kişi ruhunda huzuru yalnızca doğuştan kendisine verıten htirrıyetı korun-
ctuğunda bulabilir ve kendi güvenliğini hiç bır zorlama altında olmadan, kendi ihtı­
yarı ile temin etme hakkına sahiptir. Rus devleti sınırları dışında iş yapmak iste-
yen her kişı, eğer geri donıip geleceğine dair güvenİlır deliller getirırse, imparator 
cenaplarının başka bendeleri gıbi, hiç bır engel çıkarılmadan pasaport ile gönde-
rilsin: Ticaı·ette hıç kimse kendi karından mahrum edılmemelidir." (Rııssko- istori-
çeskoe obşestvo. 115 t, Saint Petersburg. 1903, 375 s.). Burada, göruldüğü gibi, 
kent soylu faalıyetlerınin geçmiş dönemlerin ttirlu bağlarından ve ıktidarın sınır­
sız hakimiyet kıskacından kurtarılması, kişiye tabii' haklarının ve hıirrıyetinın 
verilmesi, vatandaşların hangi milletten ve hangi dinden olduklarına bakılmaksı­
zın eşit muamele görmelerı ve mal-mülklerinin dokunulmazlığının teıninı gibı ta-
lepler ileri sürulmektedir. 
Aydınlanmacılar da tıpkı bu fikirleri ilen sürmekte, her tilrlu zulmi.ı ve kişı 
hurriyetmin engellenmesini sert bir biçimde yermekte, kışı ye kendi menfaatlerini 
koruma ımkanı verılmesini talep etmektedirler. Hürriyet ve serbestlik onların naza-
rında insan hayatındakı en mukaddes şeydir. "İnsan hayatında en kıymetli ve en 
gıizel şey hürrıyettir. .. Hurrıyetsiz yaşamak güç ve zahmetlidır" der, M. Akyiğit­
zade. Kayyum Nasırl de hıirrıyetten mahrum olmaktansa ihtiyaç İçerısınde yaşa­
mayı yeğ görmektedir: "Altın kuşak bağlayıp kale olmaktansa, eskı puskü giyıp 
h ür yaşamak çok daha ıistıindur." (N as iri', K Kale ne/ar, 1 892, 31 s.). Ş. Mercani 
ile Ş. Kıiltesl'nin felsefi eserlerinde de kişi ve onun akıl (duşıince) hıirrıyetinin ta-
lep edilmesi büyük yer tutmaktadır. 
3. Milli yenileşme meselesi: Tanzimat ve "Yeni Osmanlı lar" ile Tatar aydın­
lanmacılarının tıpoloJık benzerliğıni, bunların millet ve milli yenileşıne meselele-
rini ele alışları da aıtaya koymaktadır. Tarıh araştırmacılarının fıkırlerine gore, 
Tanzimat aydınlarının, daha çok da "Yeni Osmanlılar"ın vatanperverlıkle ılgılı rlü-
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şünceleri TLirkler arasında milli lıislerin uyanışını gösterse de, onlar yerine göre 
milli uyanış süreemi daha da ileri götürmLişlerdir. Tatar aydınlanmasında da aynı 
durum söz konusudur; hareketin doğuşu ve gelişmesi milll şuurun uyanması ve 
gelişmesıyle yanyana oldu. 
Milletin ve halkın tarihi' kaderi Tatar aydınlanmacıların eserlerinin en mer-
kez! konusunu teşkıl eder. Onların fikrine göre halkın kaderi, onun ilerlemesi bü-
tün görüş ve düşüncelerin asli kılavuzu olmalıdır. Aydınlanmacılar, milletin tarihi 
köklerinin ve kültürel ınırasının bilinmeınesinin, sosyal ve mill! terakki yoluna 
konulan engeller olduğuna inanmaktadırlar. Çünkü bunlar millet menfaallerinin 
korunınası hususunda bir ilgisizlik, bu konulara biganelik doğurmaktadır. Tarih 
ise eğitici rolü büyük bir hayat ınektebi konumunda olup. tanıyıp bilmeye yardım 
etmektedir. Böyle olunca, halkın geçmişinin öğrenilmesi ve insanların şuuruna 
yerleştirilmesi, onun gelecekte de millet olarak varlığını devanı ettirmesinin mü-
him bir şartı olmaktadır. Bu sebeple Ş. Mercan! ve K. N asır! gibi meşhur aydın­
lanmacılar kendileri de Tatar halkının taıihi ve kültürel mirasının araştırılmasında 
kıymetli bir hisseye sahiptirler. Ş. Mercan! İdil-Ural Tatarlarının bilimsel taıihinin 
temelini atan kişi olarak kabul edilmektedir. XX. yüzyıl başlannda Tatar kültür 
hayatında mühim bir rol oynayan C. Yelidi onu "Bizim Heredot'muz" diye tavsif 
etmiştir. 
Ş. Mercani''nin "Müstefadü'l-Ahbar.fi-Aiıvali Kazan ve Bulgar" (Kazan ve 
Bulgar halleri hakkında faydalanılan bilgiler) ve "Gıyleletü'z-Zaman fi-Aiıvali 
Bulgar ve Kazan" (Bulgar ve Kazan hallerini kaplayan zaman perdesi) isimli tser-
lerinde Tatar halkının ve onların ataları olan İdii-Ural Bulgarlarının tarihi ve kül-
türü, iktisadi ve siyasi halleri, milletler arası münasebetler alanındaki yeıi her yö-
nüyle incelenmektedir. Tatar halkının geçmişine ve kültürel mirasına yedi ciltlik 
eseri "Vefiyiitü'l-Eslafve Talıiyyati'l-Aiıliif"da da büyük yer vermiştir. 
4. Eğitim-öğretim meseleleri: Tanzimat ideologları ve "Yeni Osmanlılar" da, 
Tatar aydınlanmacıları da toplumlarını ilerietebilmek için ön plana eğitim-öğreti­
min yaygınlaştırılması, çağdaş bilimin ve kültürün elde edilmesi meselelerınİ çı­
kardılar. Bu da bu hareketlerin bir aydınlanma hareketi olarak tipolajik birliğini 
göstermektedir. Tanzimatın eğitim-öğretim ve kültür meselelerini de çözmeye yö-
nelik bir hareket olduğunu Gülhane Hattı temelinde yapılan ilk uygulamalar da 
göstermektedir. Bunlar arasında mektep ve üniversiteler açılması, ilk defa tiyatro-
nun kurulması, matbaaların kurulması vs. yer alır. Eğitim ve kültür meseleleri 
Türk aydınlanmacıların sonraki temsilcilerinin de en nıühim meselelerinden biri 
olmaya devanı etmiştir. 
Tatar aydınlanmacıları için de durum aynıdır. Kültürün, bilimin yayılması, 
lıalkııı çağdaş bilimiere ve kültüre yakınlaşınası, onlar i çın de en önde gelen vazi-
felerden biri olmuştur. Kültesi şöyle yazar: "Eğitim işi, bütün dünya işlelinin aslı 
ve temelidir... Bilim ve terbiye vermek, yenileşme işindeki en mühını, en can alıcı 
şeydir." (Kültesi, Ş., Hayat-ı Cedide, Kazan 1898, 2, 5.). 
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Bu meselenın çozi.ımünde esas rolü oynayacak olan, aydınlanmacılara göre, 
mekteptir. Bu sebeple aydınlanma hareketı temsilcileri daha bırincı adımlarından 
itibaren Tatarlar arasında yaygın olan geleneksel medrese tipi mektebın yapısını 
değiştirme, mektep programına dünyevl bilimlerı sokma fıkirlerinı ıleri sürmüşler­
dir. Bu açıdan geçen yüzyılın 60'1ı yıllarında H. Feyizhanov'un sunduğu mektep 
reformu projesı dikkate layıktır. Ceditçilık hareketi yayılınca ilk kuşak aydınlan­
macıların mekteple ligılı hayalleri yavaş yavaş hayata geçmeye başlamış, mektep-
ler zinciri genişlemiş, zorluklarla da olsa eğitim programiarına dünyevl bilimler de 
girmeye başlamıştır. 
5. Edebiyat ve dil meselesi: Aydınlanmacılar, eğitim ve bilimi yaygınlaştır­
ma programını hayata geçirmede edebiyatın mühim bir yer tuttuğu kanaatindedir-
ler. Tanzimat taraftarlarının fikrince edebiyat aydınlanma fikirlerini ve kültürel ge-
lişmeleri halka ulaştırmada, eğitim işinde etkili yollardan biridir. Bu fikirler Türk 
aydınlanmasının sonraki temsilcilerı tarafından daha da gelıştirilmiştir. Bu husus 
Ahmed Midhat' ın eserlerinde açık olarak görülür. "Yazar, kendi sanatında bi.ıtün 
fikirleri yansıtan, ve genel olarak vaiz vazifesini gören kişidır. Dünya medeniyetı­
nin kaderi matbuatın haliyle bağlantılı olacak." demektedır. (Prosvetitel'stvo v li-
teraturax Vostoka, Moskova, 1973, s.l4). 60'lı yıllardan itibaren aydınlanma 
edebıyatı içtimal hayata daha etkili bir şekilde katılmaya başlamış ve bununla bir-
likte sı yasi yapının değişmesinde rol oynamıştır. 
XIX. yüzyılın ikinci yarısındakıTatar aydınlanma edebiyatının da içtimal 
hayatın ortaçağ-ataerkil karışıklıklarını ortaya koymada aktif rol oynadığını, ınıl­
lete yeni düşünceleri ve anlayışları kabul ettirmeye çalıştığını görüyoruz. M. Ak-
yığitzade ve Z. Bigiyev'in romanları ve hikiiyeleri, M. Akınolla'nin şiirleri, A. İl­
yas! ve F. Halidi'nin piyesleri bu ruhu aksettıren eserlerdir. 
Edebiyatın tam manasıyla halk menfaatlerıne hizmet etmesi, onun şuurlan­
masına katkıda bulunması için aydınlanmacılar birinci sırada aşağıdaki şu iki me-
selenin hallini zarurl görmüşlerdir: 
a) Hem muhteva, hem de şekil açısından edebiyatın karakterıni kökıinden 
değiştirmek: "Divan Edebiyatı" denilen eski Türk edebiyatı, bilindiği gibi, sanat-
kiinn kendi şahsi dünyasıyla da, gerçek hayatla da; değışen di.ınya ile de, tabi at ile 
de çok yakından alakah değildi. Bu soyut karakterde, ıçe dönük, dışarıdan giren 
malzemeler temelinde bir semboller sistemine bağlı olarak ortaya konulan bır ede-
bıyat ıdi. Tatar edebiyatında da bu tipteki eserler üstunlük kazanmışlardı. Idil-Ural 
bölgesinde yaygın olan manzum eserlerin ve tılsımlı masallann ımıhtevasına da 
gerçek hayatla hıç bır münasebeti olmayan soyut semboller ve fantastik kahraman-
lar hakım idi. Bu geleneğe karşı olarak Türk ve Tatar aydınlanmacılan gerçek ha-
yattan alınmış, realıst edebi eserler ortaya koydular. Bu eserlerde hayattan alınan 
kahramanlar asıl yeri tuttu ve gerçek hayatın ıhtiyaçlan söz konusu ed ı ldı. 
b) Edebi eserleri halkın aniayabi/eceği bir dilde yazmak. Turkiye'de bu yö-
neliş "Yeni Osmanlılnr"ın eserlerinde açıkça görulmektedır. Bunların escıleri halk 
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konuşma diline yakınlıkları ve Turk edebiyatını Arapça-Farsça alıntılardan anıı­
dırmaya yonelik oluşlan ile dıkkati çekıııektedırler. Tatar aydınlanmacılan da hal-
km eğitim sevıyesiııi yükseltme maksadına bağlı olarak dilde reform yapma, onu 
Arapçanın yoğunluğundan arındırma ve dili halkın konuşma diline yaklaştırma fi-
kirlerini ileri sürmüşlerdir. Bu, onların fikrine göre halk arasında bilimin ve pratik 
bılgilerin yayılması kolaylaştıracaktı. Onlar, Tatar dilinin söz varlığı ile de, gra-
mer yapısı ile de başka dillerden asla eksik olmadığını ve bu dil ile ilmi fikirlerin 
ve bedif hisleıin mükemmel bir şekilde ifade edilebileceğini göstermişlerdir. 
Tatar aydmlanmacılar, aynı zamanda, Tatar dılınin ilmi olarak işlenmesi ve 
edebi dili konuşma diline yakıniaştırma konusunda da geniş bir faaliyet 
gösterdiler. Bu faaliyetler XVIII. yüzyılın sonlarında başlamıştı. Bu tarihlerde ilk 
defa olarak, Kazan Gimnazyasında (Lisesmde) Tatar dili okutan Said Helfin 
tarafından hazırlanan Tatar Dilinin Sözlüğü ve Kısa Grameri isimli eser çıktı. 
Bundan sonra İ. Helfin, S. Kukleşev, A. Vahapov ve H. Feyzhanov gibi ilim 
adamları Tatar dilinin sözlüğü ve gramerı konusunda eserler hazırlayarak, bu 
faaliyetlere katkıda bulundular. Ancak Tatar edebi dilmin ilmi olarak araştmhp 
ıncelenmesİnde en büyük pay K. Nasıri'nin çalışınalarına aittir. Tatar 
aydııılanınasıııın bu meşhur temsilcisi Lehce-i Tatari ısmiyle Tatarcanın iki ciltlik 
izahlı sözlüğünü ve Enmuzec ismiyle büyük bir ilmi gramerini hazırlayıp bastırdı. 
Aydııılanmacılann edebi dil üzerindeki ilmi araştırma ve incelemeleri ve dili 
halkın konuşma diline yakıniaştırma yolunda yaptıkları çalışmalar büyük sosyal 
ve kültürel ehemmiyete sahiptir. Bu sahada onların ileri surdükleri teklifterin ha-
yata geçirilmesi, ılıni ve edebi eserlerin anlaşılır bir dı lde yazılması, bunların yay-
gınlaşması sonucunu doğurdu ve neticede halkın ilmi ve kültürel çalışmalara ilgi 
doyup benimseınesi sağlandı. 
6. Devlet-iktidar müHasebeti: Tanzimat aydınlaıının, "Yeni Osmanlılar"ııı ve 
aynı şekilde Tatar aydınlanmacıların ilmi ve edebi eserleıınde devlet-iktidar mese-
leleri de büyük yer tutmaktadır. Bu meselelere de hepsi aynı noktadan bakmakta-
dırlar. Daha Gülhane hattıııda bile bir derecede adı! yönetim sahibi aydın padişah 
iınajına yer verilmişti. Bu fıkir "Yeni Osınanlılar"ın eserlerinde de açıkça görül-
mektedir. Abdulhak Haınid, m~sela Tarık ve Tezer isimli eserlerinde adil halife 
imajını işlemiştir Bu sırada Türk aydınlanma edebiyatma meşrı1tl sultan ve seçil-
miş imam fikirleri de girmıştır. Meşrı1tf sultan, aydınlanmacılar tarafından iktisadi 
ve kültürel gelişmenin ınühiın bir şartı olarak tespit edilmiştir. Mesela, Hürriyet 
gazetesinin 17 Ağustos 1868 tarihli nüshasmda Namık Kemal, doğal kaynakların 
akılcı kullanımının, sanatveticarette gelişimin gerekli şaıtlarının ancak meşrutl 
bir düzen oluşturulduğu takdirde mümkün olacağını yazmıştır. (Bk. Zarojdenie 
ideolog ii natsional'nogo-osvoboditel 'no go dvijeniya, Moskova, 1973, 19, s. 15). 
Iktidar meselesi, Tatar aydınlanmasında en geniş olarak Ş. Mercan( ve K. 
Nasırl tarafından ele alınmıştır. Tanzimat aydınları ve "Yeni Osmanlılar" gibi, 
bunlar da meseleyi XVIII. yüzyıldaki Batı Avrupalı aydınlanmacıların bakış açı-
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sından değerlendirmışlerdir Ş. Mercan! ve K Nasırl'nın eserleri ıncelendiğınde, 
Tatar aydınlanmasının bu tanınmış temsileılerinın "toplumsal anlaşma" (Teori ya 
obşestvennogo dogovora) teorısınden haberdar oldukları görulnıekte ve bu ha-
berdar oluş, onların devletin ortaya çıkışı meselesını ele almalarında yansımasını 
bulmaktadır. Tatar aydınlanmacıları da Türk aydınlanmacıları gıbı, hala, adıl bır 
padişahın gelmesim beklemek durumunda ıdıler. Bu durumda onlar sert bır şe­
kılde zulme karşı çıkmakta, hükümdarların keyfilığini tenkit etmekte, kültürlü, 
ınsancıl ve ilmi seven bir padişah fıkrini yuceltmekte idıler Mercan!" nin fıknnce, 
mesela kültürlülük, adi !lik, insancıllık gibı hasletler bırbırine sınısıkı bağlı olup, 
yek diğerinin ön şartıdırlar: "Bil ki, gerçek padişahlık insan için yüksek bir mev-
kidir. Liderlik ve hakimiyet etmek, hükümlerınde adillık ve cebır ve zulümden 
uzak durmak, onun yüce ınaksadıdır." (G. İbrahimov adındakı Dil, Edebiyat ve 
Tarih Enstitüsü arşiv i, 22. fo nd, 1. tasvirleme, muhafaza biriını 20, s. ll O) 
Bu kısaca bakış da Tanzıınat aydınları ve "Yeni Osınanlılar"la Tatar aydın­
lanmacılarının İktıdar meselesme aydınlanma hareketlerine has bakış açısından 
baktıklarını göstermektedir 
Bütün bu anlatılanlardan, Tanzimat ve "Yeni Osınanlılar" ile Tatar aydın­
lanmasının tipolojık birliğinin temelinde ne gıbi faktörler yatmaktadır sorusu 
doğmaktadır. Bu noktada benim fikriınce şu dört husus ıtıbara layıktır 
1. Bunları doğuran ön şartların benzerliği, sosyal asıllarının birlıği. Soylen-
diği gıbı Tanzimat da, Tatar aydınlanması da kapıtah st ilişkilerin gelişmesı netice-
sinde ortaya çıkmışlar, sosyal tabıatieri ile kent soylu (burjuva) bır renk taşımışlar 
ve mevcut siyasi yapılanmaya karşı ideolojik faaliyet göstermışlerdir Ortaya çıkış 
ön şanlannın benzerliği ve sosyal tabiatlerınin aynılığı ise vazgeçilmez şekılde 
ortak karakterli içtimal-siyasi fıkirler ve talepler ileri stirıneleıine sebep olmuştur. 
2. Türkiye'de ortaya çıkan içtimal-siyasi gonişlerin Idil-Ural Tatarları ara-
sında da yayılması. Bilindiği gıbi Tatar aydınları ile Türk aydınları arasında sıkı 
münasebetler bteden beri süregelmiştir. Hacca gidiş ve hacdan dönüş esnasında 
İdıl boyu seyyahları Istanbul'a ve Türkiye'nin başka şehirlerine uğrarlar, bura-
larda yaşayan Türk aydınları ile görüşurlerdı. Türkıye ile Idi! boyu arasında ticari 
munasebetler de devam etmiştir. Bu münasebetler netleesinde Türkıye'de çıkan 
kitaplar Idi! boyuna da ulaşmış, böylece Türkiye'de doğan içtımaf-siyasl görüşler 
İdil-Ural Tatarları arasında da tanınmıştır. 
3 Kaynakların bırliği. Bu, elbette tam manasıyla bir birlik değildir. Zıra 
Tatarlar Rusya'da yaşıyorlar, Rus toplumuyla yakın ılişkide bulunuyorlardı Bu 
sebeple onların arasında ortaya çıkan aydınlanma ıdeologlan da, Türk duşünurle­
rinden ayrı olarak, Rus realıtesinın, Rusya'da yayılan içtımal-siyasl dtişuncelerın 
ve Rus ilmi-felsefi görüşlerının tesırı altında eser verınişlerdır. Bununla bırlıkte, 
aynı zamanda Tanzımat ıle Tatar aydınlanmasının fıkri kaynakları arasında ortak-
lık da az değildı. Türkiye'de de, İdıl-Ural Tatarlan arasında daıçtımal duşunce, 
asırlar boyunca Müslüman dunyasından çıkan mutefekkırlerin felsefi' ve sosyal 
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fikirleri tesirinde yaşamıştır. Her iki tarafta da Şark'ın el-Farabl, İbni Sina, İbni 
Rüşd, İbni Haldun, Celaleddin Rumi gibi ulu zatları çok iyi tanınıyordu. Bu dü-
şünce geleneği ve yeni asrın fikri yönelişleri, Tanzimat ile Tatar aydınlanmasının 
ortaya çıkışında da tesirini göstermiştir. 
Başka bir ortak fikri kaynak da Batı Avrupa'nın içtimal ve felsefi düşünce­
leri, birinci sırada da Aydınlanma hareketidir. Araştırmaların gösterdiği üzere, 
Türk aydınları daha XIX. yüzyılın ortalarında Fransız edebiyatı ile çok yakından 
ilgilenmeye başlamışlar ve tercüme faaliyetleri hız kazanmıştı. Fen el on 'un Tele-
mak'ı, Montesquieu'nun Kanunların Ruhu', Voltaire'in Mikromegas'ı ve Kan-
did'i, Rousseau'nun içtimat Mukavele'si ve bunun gibi başka eserler Türk toplu-
munda yeni fikirler ve büyük tartışmalar doğurmuştur (Bk. Prosvetitel'stvo v lite-
raturax Vostoka, Moskova, 1973, s.8). Avrupa aydınlanma geleneğinin yaptığı 
gibi Türk aydınlanmacıları da eserlerinde halkın eğitim ve kültür açısından aydın­
latılmasının, içtimai, siyasi ve medeni gelişmenin en etkili çaresi olduğunu iıstüne 
basarak ifade etmişlerdir. 
Batı Avrupa'nın ilmi-siyasi düşünceleri ve aydınlanma fikirleri Tatar aydın­
lanma düşüncesinin ortaya çıkışında da fikir kaynaklarından biri olmuştur. Tatar 
aydınlanmacılarının ilmi-nazari ve edebi eserlerinin gösterdiği üzere, onlar Batı 
Avrupa'nın ilmi ve kültürel gelişmelerini çok iyi bilmekteydiler ve bu, onların ay-
dınlanmacı görüşlerinin oluşmasında mühim bir rol oynamıştır. Batı Avrupa'nın 
ilmi-felsefi düşünceleri ve aydınlanma fikriyatı İdil-Ural Tatarları arasına iki ka-
naldan girmiştir: a) Rus alim leri, filozofları ve sanatçılarının eserleri yle, b) Türki-
ye'de neşr edilen ve Tatar tüccarlarının yahut mukaddes topraklara seyahat eden 
seyyahların getirdikleri kitaplar ve el yazmalanyla. 
4. İslami ortaklık. Türkler de, Tatarlar da sünni Müslümanlardır. Bu da 
Türk ve Tatar toplumlarının fikri hayatında mühim rol oynamakta ve ortak netice-
lere vanlmasını sağlamakta, bu toplumlarda doğan fikri cereyanların muhtevası­
na, gelişmesine, bu bağlamda da aydınlanma tipindeki cereyanlara güçlü tesirlerde 
bulunmaktadır. Hem Tanzimat ve "Yeni Osmanlılar"ın, hem de Tatar aydınlanma­
sının ideolojik düşüncelerinde dünyevi ve dini kaynakların tesiri, İslam'a ve dün-
yeviliğe has tasavvurların alakası, İslam düşünceleri ile Avrupa'da ortaya çıkan 
türlü dünyevl teorilerin yanyana gelmesi, kendisini yoğun biçimde hissettirmek-
tedir. Bunların her birinin eserlerinde sonradan Müslüman reformculuğu adını 
alan akıma has düşünceleri, kent soylu yeniden yapılanma fikirleri ve aydınlanma 
fikrini şeriat kanunlanyla uzlaştırma gayretlerini bulmak mümkündür. 
Bu anı lanlar, Tanzimat ve "Yeni Osmanlılar" ile Tatar aydınlanmasının tipo-
lojik bakımdan bır yönelişteki içtimal cereyanlar oluşlarının temelinde yatan 
sebeplerden ancak bir kaçıdır. Bunlara benzer başka sebepler tespit etmek elbette 
mümkıindür. 
Bu tipolajik bırlik hakkında söylenenler bunların tamamen aynı hareketler 
olduğu demek değildir. Tanzimat, bağımsız bir devlet içinde ortaya çıkmış ve 
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devletin dahili yapısını değıştırme meselesını one çıkarmıştır. Tatar aydınlanması 
ise Rus devietme bağımlı olarak yaşayan bır halkın arasında teŞekkul etmİştır. Bu 
ikı halkın da sosyo-ekonomık hayatında oldukça buyıik farklılıklar da vardır. Bu 
farklılıklar ıki hareketın kendıne has özelliklerinın do ğınasma yol açmıştır. Tatar-
lar, söylendiğı gıbi, Rusya sınırları dahilinde yaşamakta olup hayatları Rusyada 
hıiki.ım suren sosyal-ıktısadi ve sıyasi dıizenlerle bağlantılı idi. Tatar aydınlanma­
sının farklılığı da her şeyden önce bu durum ile aliikalıdır. Rusya'nın realitesı, bu 
hareketın ele aldığı meselelerin muhtevasını ve ortaya koyuluş tarzını belırledı. 
Tatar aydınlanma hareketınin özelliklerının ortaya çıkmasında Rus ılıni-felsefi di.ı­
şüncesinin ve kültürünün tesirinin de bıiyuk roli.ı oldu. Bu sebeple Tatar aydınlan­
masında bır taraftan Çar hiıkümetinin milli siyaseti yle, öte taraftan Rus halkıyla, 
Rus toplumunun demokratik çevreleri yle, Rus ilmi-felsefi ve içtimai düşüncesiyle 
münasebetlerın ele alınışı dikkate değerdir. Hemen belırtelim kı, Tatar aydınlan­
macılarının Çar hi.ıkümetınin sosyal ve milli sı yasetine bakışları sert bir karşı çı­
kış şeklınde idı. Bununla birlikte onlar Rus halkıyla kendi aralarında anlaşıp 
uzlaşarak barış ıçınde yaşama taraftarı idiler ve Rus külti.ırıinıi, Rus dilini bilmek 
gerektiğini savunuyorlardı. 
Tanzımatın daha ilk adımları yukarıdan gerçekleştirilecek refom1lar yoluyla 
eğitim ve bilime açık bır sultanlık oluşturmaya, ülkenin kent soylu gelİşımine yol 
açmaya, halka demokratık haklar ve özgürlukler kazandırmaya yönelık idı. Tatar-
ların elinde ise ıktidar mevcut değildi. Bu sebepten onlar arasında ortaya çıkan ay-
dınlanma hareketi, ta başından demokratik ruhta yetışmış ve aşağı sınıflardan 
çıkmış aydınlar hareketı şeklinde gelişti. Bu aydınların ekseriyeti din adamları idi 
(Çünki.ı ellerinde hiç bir sıyasi hakimiyet organı olmayan Tatarlar'ın ki.ıltürel ku-
rumları da, sektiler ilimierin okutulduğu mektepleri de, matbuatları da yok ıdi. Bu 
sebeple onlar arasında XX. yüzyılın başlarına kadar sekıiler ılımler sahasında 
yetişmiş aydınlar sınıfı da oluşmadı). Tatar aydınlanma hareketindeki demokratik 
temayi.ıller, Cedıtçılik akımı ortaya çıkınca, daha da genışledı. Çunkıi Ceditçıler 
arasında İlerlemeci ruha sahıp din adamlarıyla birlıkte muallımler, tüccarlar ve oğ­
renciler de büyük yer tutuyordu. 
Netıce olarak, Tanzımat ve "Yeni Osmanlılar" ile Tatar aydınlanma hareke-
tinın farklı rıitelıkleri olmakla bİrlıkte, bunların hepsınde de, tıpolajik asıllarına 
göre, aydınlanma hareketı ismini veııneye ımkiin sağlayan fikri bır renk vardı. İşte 
bu renk onların her bırine Türk ve Tatar halklarının ıçtimal tarıhlerinin belirlı bır 
devrinde ehemmıyetli rol oynama imkanı verdı. Bu hareketlerin faalıyetleri anılan 
halkların manevi hayatında mühim bır safhateşkil etti, kışılerı n fıkirlerinde, çev-
reye bakışlarında bi.ıyiık değışiklıkler meydana getırdi ve ıçtımai fıkırlerin geliş­
mesınde derin değışımiere yol açtı 
Faaliyetlerıyle Tanzımatçılar ve "Yeni Osmanlılar" ıle Tatar aydınlanmacıları 
mıJJl ki.ıltıirlerinin gelışmesine huyiık bir ivme kazandırdılar. Türkiye'de Tanzımat 
reformları netıcesınde kıtap bastırıp yayımlama ışleri buyuk yaygınlık kazandı, 
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Batı Avrupa' da doğan Aydınlanma edebiyatını ve ilmi eserleri tercüme edip da-
ğıtma imkanı doğdu, süreli yayınlar ve seküler karakterdeki nıektepler ortaya 
çıktı, yeni bir edebiyat gelişerek, nihayet tiyatrolar kurulmaya başlandı. Aydın­
lanmacıların faaliyetleri neticesinde Tatarlar arasında da seküler ilimler yayılmış 
ve cedit mektepleri kurulunca yeni nesilin eğitim ve öğretim işinin muhtevası de-
ğişmiş, çağdaş metodlar kullanılınaya başlanmış, mektep programiarına seküler 
bilimler de girmeye başlamıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Tatar 
matbuatı yeniden gelişmeye başlamış, XIX. yüzyılın sonlarında ise artık aydın­
lanınacı realist bir edebiyat vücuda gelmiş; Rus, Batı Avrupa, Türk yazarlarının 
eserlerinden çok sayıda tercümeler neşredilmiştir. XIX. yüzyıldan XX. yüzyıla 
geçildiği yıllarda sahne sanatının ilk amatör grupları ortaya çıkmış ve ilk amatör 
oyunlar temsil edilmeye başlanmıştır. 1905-1907 yıllarında ise profesyonel Tatar 
tiyatrosu doğmuştur. 
